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ロンドンという多面的身体
─The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde を読み直す
武 田 美 保 子
1　はじめに
　切り裂きジャック殺人事件が人々を震撼させた頃のロンドンがどのようで
あったかについては、その 2年前に出版された Robert Louis Stevenson（1850




























進めていく過程では、この小説を基に書かれた Emma Tennant の翻案小説、







法学博士、王立協会院、等々のヘンリー・ジキル（Henry Jekyll, MD, DC, 

















護士である Mr Utterson の日々の散歩相手 Mr Richard Enfield が目撃した、
ハイド氏が出入りする家の周辺の模様である。
There is no other door, and nobody goes in or out of that one but, once in a 
great while, the gentleman of my adventure.  There are three windows 
looking on the court on the first floor; none below; the windows are always 
shut but theyʼre clean.  And then there is a chimney which is generally 
smoking; so somebody must live there.  And yet itʼs not so sure; for the 
buildings are so packed together about that court, that itʼs hard to say where 



















Sir Danvers Carew 殺人事件の翌朝、アタスン氏が警官たちをハイド氏の家
に案内した際のロンドンとその近隣のようすは、次のようである。
　It was by this time about nine in the morning, and the first fog of the 
season.  A great chocolate-coloured pall lowered over heaven, but the wind 
was continually changing and routing these embattled vapours; so that as the 
cab crawled from street to street, Mr. Utterson beheld a marvelous number of 
degrees and hues of twilight; for here it would be dark like the back-end of 
evening; and there would be a glow of a rich, lurid brown, like the light of 
some strange conflagration; and here, for a moment, the fog would be quite 
broken up, and a haggard shaft of daylight would glance in between the 
swirling wreaths.  The dismal quarter of Soho seen under these changing 
glimpses, with its muddy ways, and slatternly passengers, and its lamps, 
which had never been extinguished or had been kindled afresh to combat this 
mournful reinvasion of darkness, seemed, in the lawyerʼs eyes, like a district 






















































I was still so engaged when, in one of my more wakeful moments, my eye fell 
upon my hand.  Now the hand of Henry Jekyll （as you have often remarked） 
was professional in shape and size: it was large, firm, white and comely.  But 
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the hand which I now saw, clearly enough, in the yellow light of a mid-London 
morning, lying half shut on the bed clothes, was lean, corded, knuckly, of a 





























































































（He would be aware of the great field of lamps of a nocturnal city; then of the 





　And at last his patience was rewarded.  It was a fine dry night; frost in the 
air; the streets as clean as a ballroom floor; the lamps, unshaken by any wind, 
drawing a regular pattern of light and shadow.  By ten oʼclock, when the shops 
were closed, the bystreet was very solitary and, in spite of the low growl of 
London from all round, very silent.  Small sounds carried far; domestic sounds 
out of the houses were clearly audible on either side of the roadway; and the 
rumour of the approach of any passenger preceded him by a long time.  Mr 
Utterson had been some minutes at his post, when he was aware of an odd, 
light footstep drawing near.  In the course of his nightly patrols, he had long 
grown accustomed to the quaint effect with which the footfalls of a single 
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person, while he is still a great way off, suddenly spring our distinct from the 
vast hum and clatter of the city.…
　Mr Utterson stepped our and touched him on the shoulder as he passed.
















The fog still slept on the wing above the drowned city, where the lamps 
glimmered like carbuncles; and through the muffle and smother of these 
fallen clouds, the procession of the townʼs life was still rolling in through the 
great arteries with a sound as of a mighty wind.（28）
「霧がとっぷりと湿気に濡れそぼった街」の中で、「この街の人々の生活を織
りなす往来が、すさまじい強風のように響きをあげて、大通りにとどろいて







































ずからのセクシュアリティを隠していた当時の J. A. Symonds（1840－93）
や Oscar Wilde（1854－1900）などの作家たちがそうであったように、確か





















ラリーの支配人として豊かな暮らしをしている Ms Eliza Jekyll と、離婚して








































Possibly some of that vulnerability accounts for her pictures.  They have  a 
quality that is mesmerizing because it is, literally, indescribable: no single 
woman has those cheeks, that Cyclops eye, the turned-up nose that adds a 
note of macabre humour to the Face of Revenge.  And the unknown woman is 
herself spread over multi-panels so that a portion of her brooding, bruised 
face looks out with sudden ferocity from a corner of the gallery— or, again, a 
curtain of gold-silk hair with a gash of red torn flesh for a mouth looms from a 
suspended raft. （Tenant 14－15）






















3　この点については、スティーヴンスンが F. W. H. Myers に宛てた1886年 3 月 1 日付け
の手紙 The Letters of Robert Louis Stevenson, Ⅲ, 326　を参照のこと。
4　「犯罪性退化（criminal degeneracy）」に関する議論については、Greenslade の





6　この点については、Heath の興味深い論文の p. 28を参照。
7　この議論については、Showalter の Sexual Anarchy の第 6章に詳しい。
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8 　事件を目撃する人物が、スティーヴンスンにおいては男性の召使 Mr Poole であった
のが、ここでは Jane Eyre に登場する召使と同姓同名になっているのは、Charlotte 
Brontë の小説において、Bertha がジェーンの分身であるとする Gilbert と Gubar の議
論が意識されているからに違いない。Gilbert & Gubar の第10章を参照。
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